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1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) актуальна. Поставленная цель: 
«разработка алгоритма выбора источников финансирования и применение этого алгоритма на 
примере ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь»», а также основные исследовательские 
задачи раскрывают тему работы.  
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа имеет достаточно четко выстроенную логику исследования. На начальной стадии 
работы исследуются теоретические вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия 
и вопросы, связанные с формированием структуры капитала. Определенный интерес вызывает 
параграф, посвященный научным подходам к определению оптимальной структуры капитала. На 
заключительном этапе предложен алгоритм выбора источников финансирования для 
предприятия в сфере контейнерных морских перевозок. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования  
Автор самостоятельно разработал научную гипотезу исследования, определил 
приоритетные направления исследования, выявил основные проблемы финансового обеспечения 
деятельности предприятий.  
4.Новизна и практическая значимость исследования 
К элементам научной новизны и практической значимости необходимо отнести авторский 
подход к классификации источников финансирования, подходы к пониманию сущности капитала 
и модель выбора типа финансовой политики, и источников финансирования в зависимости от 
конкретной стадии жизненного цикла предприятия (Таблица 3). 
5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации 
Применяемые автором методы исследования и анализа экономической информации 
корректны. Приведенные в работе положения и выводы являются результатом анализа 
теоретического и практического материала прикладных исследований отечественных и 
зарубежных авторов.  
6. Актуальность используемых информационных источников 
Используемые информационные источники актуальны. Информационная база основана на 
аналитических, информационных материалах, законодательных и нормативных актах, 
аналитических обзорах, которые отражают современные проблемы развития предприятий в сфере 
контейнерных морских перевозок. 
7. Достоинства работы 
Работа представляет собой актуальное исследование, посвященное теории финансирования 
и структуры капитала предприятия, а также  разработке алгоритма финансирования бизнеса 
российского предприятия в области контейнерных морских перевозок. К достоинствам работы 
следует отнести умение автора строить самостоятельные выводы, использовать релевантную 
информацию, включая интернет источники, профессиональные базы данных, такие как SPARK 
Interfax и Bloomberg, нормативно-правовую литературу.  
8. Замечания  и недостатки работы   
К числу недостатков следует отнести: 
1. В целях исследования необходимо было провести анализ сферы контейнерных морских 
перевозок и выявить особенности финансирования этого вида деятельности, а не раскрывать 
особенности финансирования деятельности компании  в сфере услуг (стр. 20). 
2. Целесообразно на основе матрицы SWOT подготовить отдельно перекрестный SWOT анализ. 
Хотя некоторые элементы этого анализа приводятся автором. 
3. В работе не рассматривается вариант акционерного финансирования, а именно процедура SPO 
(привлечение акционерного капитала путем повторного публичного размещения акций), как один 
из возможных источников финансирования деятельности известной международной компании в 
сфере контейнерных морских перевозок. 
4. При формировании алгоритма выбора источников финансирования на примере компании OOO 
«MSC Russia» автору необходимо было предусмотреть применение валютного опциона как 
способа хеджирования валютных рисков. 
9. Вопросы для защиты 
1. К какой стадии жизненного цикла бизнеса (Таблица 3 разработана автором) можно отнести 
OOO «MSC Russia» и соответственно, какая политика и источники финансирования 
соответствуют этому этапу для российского предприятия.  
2. Назовите основные факторы, влияющие на развитие сферы контейнерных морских перевозок, и 
как они влияют на обоснование выбора источника финансирования для компании этой отрасли с 
учетом российской специфики. 
10. Допуск к защите и оценка работы 
К защите допущена. Оценка С (хорошо). 
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